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УКРАЇНСЬКОМУ НАУКОВО-ДОСЛІДНОМУ ІНСТИТУТУ 
АНАЛІТИЧНОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ (АТ” УКРАНАЛІТ”) – 35 РОКІВ 
 
Дашковський О.А., АТ “Украналіт”, м. Київ, Україна 
 
Розглянуто історію заснування та розвитку інституту як наукової установи. 
Наведено інформацію про кадровий потенціал і напрямки науково-технічної 
діяльності інституту  
 
Вступ 
Аналітичне приладобудування – це створення і виробництво технічних засобів 
для визначення структури, вмісту, складу та властивостей речовин з 
використанням різних фізичних, хімічних і фізико-хімічних методів.  
Як самостійна галузь науки і техніки аналітичне приладобудування 
визначилось і набуло бурхливого розвитку  у 60-роках минулого століття. На той 
час створенням та виготовленням аналітичних приладів займались численні, проте 
розрізнені науково-дослідні установи та конструкторські бюро. Серед них 
найбільшими в Україні були: Харківська та Северодонецька філії Дослідно-
конструктоського бюро автоматизації, Макіївський НДІ безпеки робіт у вугільній 
промисловості, Конотопський інститут “Автоматвуглерудпром”, Київський 
інститут автоматики та інші.  
Виникла нагальна потреба у створенні головної наукової установи для 
об’єднання наукового потенціалу та координації науково-технічної діяльності в 
галузі аналітичного приладобудування, причому як в Україні, так і в межах всього 
колишнього СРСР.  
За рішенням Уряду СРСР в 1969 році було створено Всесоюзний науково-
дослідний інститут аналітичного приладобудування (ВНДІАП). Пізніше, в 1998 
році його перетворено шляхом приватизації у відкрите акціонерне товариство 
“Український науково-дослідний інститут аналітичного приладобудування” (АТ 
“Украналіт”).  
 
Кадровий потенціал інституту 
ВНДІАП було створено на базі Київського інституту автоматики, і тому його 
науковим ядром стали вчені, які були фахівцями своєї справи і мали багаторічний 
досвід розробки нової аналітичної техніки. Очолив інститут талановитий вчений і 
організатор, кандидат фізико-математичних наук Рудько Б.Ф. З часом колектив 
інституту поповнився за рахунок фахівців приладобудування з інших організацій і 
підприємств (КБ заводу “Київприлад”, Київського заводу “Аналітприлад” та 
інших), а також випускників Київського політехнічного інституту (КПІ), 
Київського Університету ім. Т. Шевченко та інших вузів.  
З лютого 1975 р. до березня 1978 року інститут очолював кандидат технічних 
наук Р.Т.Франко.   
В 70-х роках науковцями інституту освоєні різноманітні методи газового 
аналізу, серед яких оптичні, електрохімічні, фізико-хімічні, магнітні, 
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електрофізичні, мас-спектрометричні, спектроскопічні та інші. Великий внесок у 
розвиток ВНДІАП, особливо в перші роки становлення, визначення ефективності 
його роботи, у виборі перспективної тематики і впровадженні розробок на 
серійних заводах внесли наукові фахівці: Барановський В.Є., канд.хім.наук 
Гридчина Г.І., канд.фіз.-мат.наук Коляда В.М., канд.хім.наук  Мошковська Л.Т., 
канд.техн.наук  Плескаченко А.В.,  канд..техн. наук. Рудний М.М.,  канд.техн.наук 
Сморчков В.І., канд.техн.наук Стефаняк В.В. та інші. 
 З березня 1978 року до травня 1988 року інститут очолював кандидат 
економічних наук В.С. Шумович. Пройшовши велику школу впровадження нових 
приладів у виробництво, Шумович В.С. використовував набутий досвід в 
організації та ефективному впровадженні на Київському заводі “Аналітприлад” у 
серійне виробництво аналітичних приладів, які розроблялись в інституті.  
Визначальний внесок у створення і впровадження розробок, у виконання плану 
найважливіших робіт інституту в цей період внесли: Бородавка В.П., Вальцев 
В.А., Васильєва Н.Л., Єременко С.І., д-р техн.наук Кравченко О.А., канд.техн.наук 
Куреньов Ю.П., Коробейнік А.В., Курінний В.К., Луценко В.Ф, канд.техн.наук 
Міхеєва І.Л., Медяновський Ю.М., канд.техн.наук Орлов М.О., к.т.н. Островський 
Ю.В., канд.техн.наук Раллєв І.М., канд.техн.наук Рижков В.Ф., канд.техн.наук 
Терещенко О.К., Тохтуєв Є.Г., канд.техн.наук Філіппов В.П. .та багато інших. 
В травні 1988 року загальними зборами колективу інституту директором 
ВНДІАП обраний кандидат технічних наук Дашковський О.А., який і очолює 
інститут до цього часу.  
Наприкінці 80-х  і в 90-х роках інститут досяг значних успіхів у розширені 
номенклатури, підвищенні технічного рівня та нарощуванні обсягів випуску 
аналітичних приладів. Серійне впровадження розробок інституту здійснювалось 
на Київському заводі аналітичних приладів (КЗАП), Смоленському заводі засобів 
автоматизації (СЗЗА), Сумському заводі електронних мікроскопів (СЕЛМІ) та 
інших. Визначальний внесок у створення і впровадження розробок, у виконання 
плану найважливіших робіт інституту в цей період внесли: канд.техн.наук Грабар 
В.Я., Кривошей В.І., канд.техн.наук Ларченко В.І., канд.техн.наук Приміський 
В.П., канд.техн.наук Тихоміров Є.М., Цокало В. М., канд.екон.наук Шпак Ю.Т. та 
ін. 
Станом на 2004 рік в інституті працює понад 7-ми відсотків кандидатів наук. 
За час існування інституту його працівниками і за його основною тематикою було 
захищено 5 докторських і понад 20-ти кандидатських дисертацій.  
В 1989 р. за ініціативою ВНДІАП було засновано на приладобудівному фа-
культеті Київського політехнічного інститута кафедру наукового та аналітичного 
приладобудування. Більш, як 15 років студентська молодь, аспіранти проходять 
практичні заняття, стажування в наукових лабораторіях інституту. Провідні 
фахівці інституту викладають на зазначеній кафедрі дисципліни з проектування 
аналітичних приладів, із загальної екології, метрологічних засобів аналітичних 
вимірювань та ін., є науковими керівниками дипломних проектів та магістерських 
робіт. В даний час при АТ “Украналіт” успішно працює філія кафедри 
Національного технічного університету України “Київський політехнічний 
інститут” (“Наукові, аналітичні та екологічні прилади та системи”). За час 
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існування кафедри за її спеціалізацією отримали кваліфікацію інженера понад 400 
молодих спеціалістів, у тому числі підготовлено 15 магістрів.    
Інститут подолав тяжкий перехід до умов ринкової економіки, зберіг науково-
технічний та кадровий потенціал і поступово нарощує номенклатуру нових 
сучасних аналітичних засобів і побудованих на їх основі автоматизованих систем 
для різних галузей промисловості України. Сьогодні АТ «Украналіт» – це сучасне 
підприємство в області створення аналітичної техніки, яке володіє прогресивними 
технологіями, високим науково-технічним потенціалом, кваліфікованими кадрами. 
 
Наукові напрямки діяльності 
Тепер основними науково-технічними напрямками діяльності інституту є: 
газоаналітичні прилади і системи для автоматизованих систем керування 
технологічними процесами; екологічний моніторинг атмосферного повітря; 
екологічний і технологічний контроль газових викидів промислових підприємств; 
контроль токсичних домішок у викидах автотранспорту; контроль забруднення 
повітря в робочій зоні; метрологічне забезпечення (створення зразкових приладів і 
обладнання, фізичних еквівалентів, генераторів повірочних газових сумішей); 
аналізатори рідких, порошкоподібних  і сипучих середовищ; аналізатори 
аерозолів; сигналізатори вибухонебезпечних концентрацій пальних газів і парів. 
В 70-х роках, які ознаменувались бурхливим розвитком хімічної, 
металургійної, гірничорудної, нафтової, газової і енергетичної промисловості, для 
ефективної роботи промислового обладнання були потрібні системи автоматизації 
технологічних процесів. Більшість таких систем будувалися на базі аналітичних 
приладів, що дозволяли одержувати інформацію про хімічний склад речовин і 
матеріалів. В ці роки ВНДІАП здійснював розробку і серійне впровадження 
наступних основних виробів: 
- автоматизовані системи керування газовим аналізом на СО, СО2, Н2 для 
доменного виробництва (АСГА-Д), на СО, СО2, Н2, О2  для конверторного 
виробництва (АСГА-К); 
- комплексна автоматизована система для виміру концентрації шести 
компонентів (СО, СО2, Н2, О2, Аr, N2) у газах, що відходять, у кисневому дутті з 
застосуванням мас-спектрометра АСГА-М; 
- однопольний мас-спектрометр МХ-7303 для якісного аналізу залишкових 
газів (СО, СО2, Н2, О2,  N2, СН і ін.) в електронній і металургійній промисловості. 
 У 80-і роки в роботах інституту широко використовувались лазери. 
Використання лазерів допомогло розвинути два напрямки: методи локального 
аналізу в місці установки приладів і дистанційні методи аналізу, що дозволяють 
вимірювати склад домішок в атмосфері на великій відстані. Вперше в СРСР був 
створений лазерний газоаналізатор (ГА) ЛГА для контролю мікроконцентрацій 
метану в атмосфері при обстеженні газопроводів без розкопування ґрунту. Прилад 
одержав високу оцінку фахівців і споживачів, нагороджений Золотою медаллю 
ВДНГ і дав значний економічний ефект народному господарству країни. 
Вперше в СРСР була створена серія автоматичних ГА серії 600 на фізичних 
методах аналізу ( хемілюмінесцентному, флуоресцентному, полум'яно-
іонізаційному)  для контролю в атмосферному повітрі ультрамікроконцентрацій 
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NO, NO2, SO2, CH. На базі цих ГА розроблені і виготовлені перші вітчизняні 
автоматичні станції контролю забруднення атмосферного повітря. Перші станції 
були встановлені в Москві і під час проведення Олімпійських ігор здійснювали 
безупинний екологічний моніторинг атмосфери міста.  
У 80-90-і роки розроблено низку фотоколориметричних приладів (ГС-74, ГСА-
12, ГСА-13, ГСА-К, ГС-80), призначених для визначення особливо шкідливих 
домішок в атмосферному повітрі (наприклад, фосфорорганічних речовин). Деякі з 
них випускаються дотепер і поставляються в різні країни. Для екологічного 
контролю відпрацьованих газів автомобілів в інституті розроблені інфрачервоні 
(ІЧ) ГА типу 121ФА-01, 123ФА-01, 102ФА-01, які виготовляються на Київському 
заводі “Аналітприлад”. ІЧ ГА типу 122ФА-01С и 367ФА-01 створені для виміру 
СО2 і SO2 у технологічних процесах виробництва цукру. Створено автоматичний 
спиртомір СА-1, призначений для безупинного контролю вмісту етилового спирту 
в технологічній системі авторегулювання спиртового виробництва. Для 
оптимізації процесів спалювання органічного палива в промислових енергетичних 
установках створений погружний стаціонарний аналізатор кисню типу 151ЭХ-02 
на електрохімічному цирконієвому датчику. Застосування цього ГА на багатьох 
промислових підприємствах України дозволило забезпечити економію палива до 
10 % і значно зменшити викиди СО і інших шкідливих компонентів в атмосферне 
повітря. 
В інституті одержав розвиток перспективний науковий напрямок по розробці 
технології виготовлення електрохімічних сенсорів, що використовуються при 
створенні малогабаритних ГА. Портативні сигналізатори і газоаналізатори для 
виміру концентрацій H2S, SO2, CO, NO2, NH3, Cl2, O2  у повітрі (666ЭХ 14, 666ЭХ 
05М, 666ЭХ 08, 604ЭХ 04, 667ЭХ 04 і ін.) з успіхом використовуються для 
забезпечення безпеки персоналу газонебезпечних підприємств і спеціальних 
служб при ліквідації аварій і їх наслідків. За розробку наукових основ та 
інструментальних електрохімічних засобів моніторингу екологічної безпеки групі 
вчених АТ “Украналіт”, інститута електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН 
України та Національного технічного університету України “КПІ” присуджено 
Державну премію України в галузі науки і техніки за 2002 рік. 
Розроблено системи типу СПС-БГО пожежної сигналізації багажно-грузо-вих 
відсіків літаків, а також блоки пожежної сигналізації і контролю системи 
пожежного захисту типу БПСК-СПЗ для авіації і залізничного транспорту. Такі 
системи успішно експлуатуються  на літаках АН-140, поставляються в Росію.  
У 2001 року на київському заводі “Енергія” з утилізації твердих побутових 
відходів впроваджена автоматизована система, що складається з чотирьох 
екологічних (ЕК-1) і чотирьох технологічних (ТК-1) комплексів, які забезпечили 
цілодобовий безперервний моніторинг,  за газовим середовищем у технологічних 
процесах, а також і за екологічними викидами токсичних газів в атмосферу при 
спалюванні сміття. Впровадження системи дозволило оптимізувати процес 
горіння, знизити витрати палива, зменшити викиди токсичних газів збільшити 
ефективність спалювання сміття.  
Автоматичними газоаналізаторами для контролю забруднення атмосферного 
повітря оксидами азоту (645ХЛ 10), діоксидом сірки (667ФФ10), оксидом 
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вуглецю(621ЄХ07) комплектуються стаціонарні пости спостереження за 
забрудненням атмосфери в системі центральної геофізичної обсерваторії. 
При створенні аналітичних приладів використовується сучасна елементна база 
мікроелектроніки, оптоелектроніки, пневмоелементів. Технічний рівень виробів 
відповідає світовому рівню. Більша частина розробок виконується на рівні 
винаходів і захищається авторськими свідоцтвами та патентами. За час існування 
інституту на його адресу надійшло близько 1000 авторських свідоцтв і патентів. 
Чотирьом працівникам присвоєно звання “Заслужений винахідник України” 
(СРСР). АТ “Украналіт” став переможцем Всеукраїнського конкурсу “Винахідник-
2003” в номінації “Кращий винахідник року-2003 в галузі збереження 
навколишнього середовища”.  
В інституті працює науково-технічна рада до складу якої входять 9 кандидатів 
технічних (хімічних) наук  і 3 доктора технічних наук. 
Науковці інституту приймають активну участь в наукових конференціях, 
семінарах, публікують результати своїх досліджень і винаходів в науково-
технічних виданнях України і за кордоном, працюють за контрактами у провідних 
наукових закладах США, Великобританії, Південної Кореї та інших країнах. 
 
Висновки 
ВАТ “Український науково-дослідний інститут аналітичного 
приладобудування” (АТ “Украналіт”) на протязі багатьох років був і залишається 
провідною науковою організацією в галузі аналітичного приладобудування 
України. Розвиток вітчизняної промисловості, який спостерігається протягом 
останніх років, вимагає подальшого нарощування розробки та виробництва нових 
аналітичних приладів, у тому числі для забезпечення енерго- та 
ресурсозбереження, екологічної безпеки та охорони праці. 
 
Дашковський А.А. Украинскому 
научно-исследовательскому институту 
аналитичес-кого приборостроения (АО  
“Украналит”) – 35 лет. 
Рассмотрена история создания и 
развития института как научной 
организации. Приведена информация о 
кадровом потенциале и направлениях 
научно-технической деятельности 
института.  
 
Dashkovsky А.А. 35-year anniversary of 
ukrainian research-and- development 
institute of analytical instrumentation  
(SA "Ukranalyt"). 
Institute creation history and institution 
development as scientific organization are 
considered. Information about staff 
potential and of directions of scientific and 
technical institution activity are given.   
Надійшла до редакції 
10 листопада 2004 року 
       
 
 
